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Actual class program of the Muscle Thickness Measurement of high school students using ultrasound 
system. 
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࡛࠶ࡗࡓࠋ
ಖ೺ཬࡧయ⫱ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚࠿ࡽࡔࢆ ࡿࡇ࡜ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠸ࠊ⮬ศࡢయ࡟Ẽ௜ࡁࠊ㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ⏕ᚐࡓࡕ
ࡢⓎ⫱Ⓨ㐩ࢆࡼࡾࡼࡃಁࡍࡇ࡜࡬⤖ࡧ௜ࡅࡓ࠸ࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸㉸㡢Ἴ⏬ീデ᩿ ᭱኱ࣃ࣮࣡ Ⓨ⫱Ⓨ㐩

 ࡣࡌࡵ࡟
ᮏᰯ࡛ࡣ⏨Ꮚ୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ⮬㌿㌴
࢚ࣝࢦ࣓࣮ࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓࣃ࣮࣡ ᐃჾ࡟ࡼࡗ࡚ࣃ࣮࣡
ࡢⓎ⌧ࢆ⤒᫬ⓗ࡟⟬ฟࡋࠊࡇࢀࡀຍ㱋࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࢆ♧ࡍ࠿ㄪᰝࡋࠊࡉࡽ࡟ࡇࢀࡀᆶ┤㊴
ࡧ࣭50 ࣓࣮ࢱ࣮㉮࣭⫼➽ຊ࣭⬮➽ຊ࡞࡝ࡢయຊ࣭㐠ື
⬟ຊࡸ࣮ࣟࣞࣝᣦᩘ࣭㝖⬡⫫య㔜㸦LBM㸧࡞࡝ࡢᙧែ
࡜࠸࠿࡞ࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ୰Ꮫ
⏕࣭㧗ᰯ⏕ࡢ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿࣃ࣮࣡ྥୖࡢࡓࡵࡢ◊✲ࢆ
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᑠἑࠊ1988㸧 
ࡲࡓయ᱁࣭యຊ࣭⏕ά⩦័ࡢ᳨ウ࡜ࡋ࡚ಖ೺࣭య⫱
ࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚࠿ࡽࡔࢆ ࡿࡇ࡜ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠾
ࡾࠊ4 ᭶࡟ᐇ᪋ࡍࡿ㌟యィ ࡢ௚࡟ࠊయຊࢸࢫࢺࡢ᳨
ウࠊ୍㒊Ꮫᖺࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㦵ᐦᗘ ᐃࡸ࣊ࣔࢢࣟࣅࣥ
⃰ᗘࡢ ᐃࠊࡲࡓ୰Ꮫ 1 ᖺ⏕࠿ࡽ㧗ᰯ 2 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓ❧఩ጼໃࡢ᧜ᙳࢆ⾜࠸ࠊ⮬ศࡢయࡢ኱஦࡞グ㘓࡜
ࡋ࡚ᩘᖺศࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࣇ࢓࢖ࣝ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋయ⫱ࡢ
㛗㊥㞳㉮ࡢᤵᴗ࡜ᰯෆ࣮ࣟࢻ࣮ࣞࢫ኱఍ࡢ⾜஦ࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊQC ࢩ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ⏕ά⩦័ㄪᰝ࣭㐠ື᫬㛫࣭ᚰᢿ
ᩘࡢ ᐃࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋྠࡌࡃ୰Ꮫ 1 ᖺ⏕
࠿ࡽ㧗ᰯ 2ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㉸㡢Ἴ⏬ീデ᩿࡟ࡼࡿ➽
ཌ࣭⬡⫫ཌࡢ ᐃࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡢᤵᴗࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୰࡛㉸㡢Ἴ⏬ീデ᩿࡟ࡼࡿ➽
ཌ࣭⬡⫫ཌࡢ ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋᮏᰯಖ೺య⫱⛉
ࡢᤵᴗᐇ㊶ࡢࡡࡽ࠸ࡣࠊ࠿ࡽࡔࢆ ࡿࡇ࡜ࢆ⥅⥆ࡋ࡚
⾜࠸ࠊ⮬ศࡢయ࡟Ẽ௜ࡁࠊ㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ⏕ᚐࡓࡕࡢⓎ
⫱Ⓨ㐩ࢆࡼࡾࡼࡃಁࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ຍ⸨㸦2012㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࢀࡲ࡛ᮏᰯ࡛⥅⥆ⓗ࡟◊
✲ࡋ࡚ࡁࡓయຊࢸࢫࢺ࡟ 㛵ࢃࡿ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᮏᰯ⏕ᚐࡣ
඲㌟ᣢஂຊࡢྥୖࡣࡳࡽࢀࡿࡀࠊ➽ຊࠊࣃ࣮࣡ࠊᢞຊ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣྥୖࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋయ᱁㠃࡛ࡣࠊ㌟㛗ࡣ㧗ࡃࠊୖ༙㌟ࡢ➽⫗㔞ࡀ≉࡟
ஈࡋࡃ⑭㌟ഴྥ࡛࠶ࡾࠊᏛᖺࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀࡑࡢഴྥࡀ
ᙉࡲࡿࠋ
 ➽ຊࠊࣃ࣮࣡ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊ᭱኱ࣃ࣮࣡࡜⮬ศࡢ
యࡢ ᐃ್ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿᤵᴗࢆ⾜࠸యຊ࡟ࡘ࠸࡚⌮
ゎࡉࡏ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ᤵᴗᒎ㛤
2.1 ᑐ㇟⪅ 
㧗ᰯ⏕ 2 ᖺ⏕⏨Ꮚ⏕ᚐ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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 2.2 ᐇ᪋᪥⛬ 
ᖹᡂ 25 ᖺ 10 ᭶ 4 ᪥ 
ෆᐜ㸸㉸㡢Ἴ⏬ീデ᩿⿦⨨ HS-2100 ࢆ⏝࠸࡚኱⭣๓
㒊ࡢ➽ཌ࡜⬡⫫ཌࢆ ᐃࡋࡓࠋ㉸㡢Ἴ⏬ീデ᩿⿦⨨
HS-2100 ࡣᰴᘧ఍♫࢚ࢫ࣭࢚ࢫ࣭ࣅ࣮ᡤ᭷ࡢᶵჾࢆ೉
⏝ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࠋಖ೺ࡢᤵᴗ᫬㛫࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㉸
㡢Ἴ⏬ീデ᩿ࡢ௚࡟ࡶ❧఩ጼໃࡢ᧜ᙳࠊ㌟㛗࣭య㔜࣭
⬚ᅖࡢ ᐃࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㉸㡢Ἴ⏬ീデ᩿⿦⨨࡛ ᐃࡋࡓ㒊఩ࡣ࡬ࡑࡢྑᶓࡢ
㒊఩࡛⭡┤➽㸦ᅗ 1㸧࡜ࠊྑ㊊ࡢ኱⭣㒊࡛኱⭣┤➽࡜
୰㛫ᗈ➽ࡢཌࡉ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 2㸧ࠋ኱⭣㒊ࡣ኱⭣㛗㸦኱㌿
Ꮚ࠿ࡽ⭸㛵⠇⿣㝽㸧ࡢ 50㸣㒊఩ࢆ㉸㡢Ἴ⏬ീࡢ᧜ീ఩
⨨࡜ࡋࠊ⓶ୗ⬡⫫⤌⧊࡜➽⤌⧊ࡢቃ⏺࠿ࡽ➽⤌⧊ࡲ࡛
ࡢ┤⥺㊥㞳ࢆ኱⭣ᚋ㒊ࡢ➽ཌ࡜ࡋࡓࠋ 
㉸㡢Ἴ⏬ീデ᩿ࡣᅗ 3 ࡢࡼ࠺࡟ᩍᖌࡀ ᐃࡋࡓࠋ 
㉸㡢Ἴࡢ⏬ീࡣࣉࣜࣥࢺ࢔࢘ࢺࡋ⏕ᚐ࡟㓄ࡾࠊᅗ㸲
ࡢࡼ࠺࡟ྎ⣬࡟㈞ࡾ௜ࡅཌࡉࢆ ᐃࡋࡓࠋ 
 
 
 
ᅗ 1. ⭡㒊ࡢ➽࡜⭡㒊ࡢỈᖹ᩿㠃ᅗ㸦ᅗゎጼໃ᳨ᰝἲ
ࡼࡾ㸧 
 
ᅗ 2. ኱⭣㒊ࡢ ᐃ㒊఩࡜ྑ኱⭣ࡢ᩿㠃ᅗ㸦ᅗゎጼໃ
᳨ᰝἲࡼࡾ㸧 
 
 
ᅗ 3.㉸㡢Ἴ⏬ീデ᩿⿦⨨࡟ࡼࡿ ᐃ 
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ᅗ 4.㉸㡢Ἴ⏬ീ࡜ ᐃ  ್
 
ᖹᡂ 25 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥ 
ෆᐜ㸸 ࢥࣥࣅ♫〇ࣃ࣮࣐࣡ࢵࢡࢫ V ࢆ⏝࠸࡚ 10 ⛊㛫
࣌ࢲࣜࣥࢢ࡟ࡼࡿ᭱኱ࣃ࣮࣡ࢆ ᐃࡋࡓ㸦ᅗ 5㸧ࠋ ᐃ
ࡣࡑࢀࡒࢀࡢయ㔜ࡢ 10㸣ࡢ㔜ࡾࢆ㈇Ⲵ್࡜ࡋ࡚ 10 ⛊
㛫඲ຊ࡛࣌ࢲࣜࣥࢢࢆࡋࡓࠋ 
 ࣓ࢪ࣮ࣕࢆ౑ࡗ࡚ྑ⬮ࡢ኱⭣㒊㸦኱⭣㛗ࡢ 50㸣㒊఩㸧
ࡢ࿘ᅖࢆ ᐃࡋࡓࠋ 
 
 
ᅗ5. ࢥࣥࣅ♫〇ࣃ࣮࣐࣡ࢵࢡࢫVࢆ⏝࠸࡚10⛊㛫࣌
ࢲࣜࣥࢢ 
 
2.3 ⤖ᯝ 
 ᐃ㡯┠ࡢグ㏙⤫ィ㔞ࡣ⾲ 1 ࡟♧ࡋࡓࠋ 
኱⭣㒊ࡢ࿘ᅖᚄࠊయ㔜ࢆ ᐃࡋࠊ➽ཌ࡜⬡⫫ཌࠊ10
⛊㛫࣌ࢲࣜࣥࢢ࡟ࡼࡿ᭱኱ࣃ࣮࣡࡜య㔜ࠊ኱⭣㒊ࡢ࿘
ᅖᚄࡢ┦㛵㛵ಀࢆㄪ࡭ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣ⾲ 2 ࡟♧ࡋࡓࠋ
య㔜࡜᭱኱ࣃ࣮࣡ࡢ┦㛵ಀᩘࡣ 0.723ࠊ኱⭣㒊࿘ᅖᚄ
࡜᭱኱ࣃ࣮࣡ࡢ┦㛵ಀᩘࡣ 0.700ࠊ᭱኱ࣃ࣮࣡࡜኱⭣
㒊➽ཌࡢ┦㛵ಀᩘࡣ 0.493ࠊ⬡⫫ཌ࡜᭱኱ࣃ࣮࣡ࡢ┦
㛵ಀᩘࡣ 0.072 ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
 
⾲ 1. ᐃ㡯┠ࡢグ㏙⤫ィ㔞 
 
 
⾲ 2.᭱኱ࣃ࣮࣡࡜ྛ㡯┠ࡢ┦㛵ಀ  ᩘ



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ᅗ 6.኱⭣㒊➽ཌ㸦mm㸧࡜᭱኱ࣃ࣮࣡㸦W㸧 
 
 
ᅗ 7.኱⭣㒊⬡⫫ཌ㸦mm㸧࡜᭱኱ࣃ࣮࣡㸦W㸧 
 
2.4 ⪃ᐹ 
Ᏻ㒊ࡽ㸦1995㸧࡟ࡼࡿ࡜ 0 ṓඣ࠿ࡽᡂே࡟⮳ࡿࡲ࡛
ࡢ➽⤌⧊ཌࡢኚ໬ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋㄌ⏕ࡲࡶ࡞࠸
㸦5~7 ࠿᭶㱋㸧ஙඣࡢ➽⤌⧊ཌࡣ⭡㒊ࡀ⣙ 4mmࠊୖ
⭎㒊ࡀ⣙ 10mmࠊ኱⭣㒊ࡀ⣙ 20mm ࡛ࠊ㟷ᖺ⏨ᛶࡢ
⣙ 35㸣ࡢࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࡿࠋ➽⤌⧊ཌࡣㄌ⏕࠿ࡽᡂே࡟⮳
ࡿ㐣⛬࡛࡯ࡰ┤⥺ⓗ࡟ቑຍࡋࠊྛ㒊఩ࡢ 1 ᖺ㛫ࡢᖹᆒ
ቑຍ㔞ࡣ⭡㒊ࡀ⣙ 0.5mmࠊୖ⭎㒊ࡀ⣙ 1.0mmࠊ኱⭣
㒊ࡀ 1.8mm ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓᏳ㒊ࡽ࡟ࡼࡿ࡜యຊࢸࢫࢺࡢ✀┠࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ≧ែ㉳ࡇࡋࡢᅇᩘ࡜⭡➽ࡢཌࡉ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠾
ࡾࠊ኱ࡁ࡞ࡤࡽࡘࡁࡣࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ⭡➽ࡀཌ࠸⪅
࡯࡝≧ែ㉳ࡇࡋࡢᅇᩘࡣ㧗ࡃࠊ୧⪅࡟ࡣ᭷ព࡞┦㛵㛵
ಀ㸦r㸻0.42㸧ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
 ⇃㇂㸦2011㸧࡟ࡼࡿ࡜➽ཌࢆ ᐃࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㉸
㡢Ἴ B ࣮ࣔࢻἲࡀ࠶ࡿࠋ㉸㡢Ἴ B ࣮ࣔࢻἲ࡜ࡣࠊ㉸㡢
Ἴࣃࣝࢫࢆ⏕యෆ࡟ධᑕࡋࠊ⤌⧊࡟཯ᑕࡋᡠࡗ࡚ࡃࡿ
㉸㡢Ἴࣃࣝࢫ㸦࢚ࢥ࣮㸧ࢆࣈࣛ࢘ࣥ⟶࡞࡝ࡢ⾲♧㒊࡟
⾲♧ࡋࠊ⤌⧊ࡢᙧ≧ࡸᛶ≧ࢆ▱ࡿࡓࡵࡢ⿦⨨࡛࠶ࡿࠋ
CT㸦computed tomography㸧ࡢࡼ࠺࡟ X ⥺࡞࡝ࡢ౑
⏝ࡀ࡞ࡃࠊᙅ࠸ࣃ࣮࡛࣡࠶ࢀࡤࠊ⏕య࡟ᑐࡋ㠀౵くⓗ
࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ᳨ᰝࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ⤒῭ⓗ࡟
ぢ࡚ࡶ MRI㸦magnetic resonance imaging㸧࡞࡝࡟
ẚ࡭ࡿ࡜Ᏻ౯࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊẚ㍑ⓗᑠᆺ࡛⛣ືࡀᐜ᫆
࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗࡓ฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛
᩿ᒙീࡢほᐹࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗࡓ฼Ⅼࢆࡶࡘࠋ➽ཌ
࡜➽ᶓ᩿㠃✚࡜ࡢ㛫࡟ࡣ㧗࠸ṇࡢ┦㛵㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
ᮡ⏣㸦㸦1994㸧ࡽࡣࠊዪᏊ▷㊥㞳㑅ᡭࢆᑐ㇟࡟ 100m
㉮ࡢ࣋ࢫࢺࢱ࢖࣒࡜➽ཌ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊ
኱⭣㒊ࠊୗ⭣㒊๓㠃ࠊ࠾ࡼࡧୖ⭎㒊๓㠃ࡢ➽ཌ࡜ 100m
㉮࣋ࢫࢺࢱ࢖࣒࡜ࡢ㛫࡟㈇ࡢ┦㛵㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ
࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᏳ㒊㸦1995㸧ࡽࡣ 1 ᪥ࡢṌᩘ
ࢆᣦᶆ࡜ࡋࡓ᪥ᖖάື㔞࡜ୗ⫥ࡢ➽ཌ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᳨ウ
ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ኱⭣㒊ᚋ㠃ࠊୗ⭣㒊๓㠃࠾ࡼࡧᚋ㠃ࡢ➽
ཌ࡜᪥ᖖάື㔞࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵㛵ಀࡀほᐹࡉ
ࢀࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ኱⭣㒊๓㠃ࡀṌ⾜⛬
ᗘࡢ᪥ᖖࡢ㌟యάືࡔࡅ࡛ࡣ➽ཌࡢቑ኱ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢪࣕࣥࣉࡸ⑌㉮ࡸ᪉ྥ㌿᥮࡜࠸
ࡗࡓ㐠ືࢆ⥅⥆ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡛➽ཌࡀቑ኱ࡍࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
ຍ⸨㸦2012㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࢀࡲ࡛ᮏᰯ࡛⥅⥆ⓗ࡟◊
✲ࡋ࡚ࡁࡓయຊࢸࢫࢺ࡟ 㛵ࢃࡿ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᮏᰯ⏕ᚐࡣ
඲㌟ᣢஂຊࡢྥୖࡣࡳࡽࢀࡿࡀࠊ➽ຊࠊࣃ࣮࣡ࠊᢞຊ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣྥୖࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋయ᱁㠃࡛ࡢ≉ᚩ࡜ྜࢃࡏࡿ࡜ࠊᮏᰯ⏕ᚐࡢ඲యീ
ࡣࠊ㌟㛗ࡣ㧗ࡃࠊୖ༙㌟ࡢ➽⫗㔞ࡀ≉࡟ஈࡋࡃ⑭㌟ഴ
ྥ࡛࠶ࡾࠊᏛᖺࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀࡑࡢഴྥࡀᙉࡲࡿࠋ 
ࡇࡢᮏᰯࡢ≉ᚩ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊయ㔜ࡀከ࠸ሙྜయ⬡
⫫ࡶከ࠸ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࡀᮏᰯ⏕ᚐࡣ⑭㌟ࡢయ᱁ࡀ
ከ࠸ࡓࡵࠊయ㔜ࡀከ࠸⏕ᚐ࡛ࡶయ⬡⫫ࡀᑡ࡞ࡃ➽㔞ࡀ
ከ࠸⏕ᚐࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓᏳ㒊ࡽ㸦1995㸧࡟ࡼࡿ࡜࢚࣮ࣜࢺ࣭ࢫ࣏࣮ࢶ㑅
ᡭࡢ⓶ୗ⬡⫫ཌ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㝣ୖࡢ㛗㊥㞳ࣛࣥࢼ࣮ࡸ࣎
ࢹ࢕࣮ࣅࣝࢲ࣮ࡢ⓶ୗ⬡⫫ཌࡣ඲㌟࡟ࢃࡓࡗ࡚㠀ᖖ࡟
ⷧࡃࠊ⓶⭵ࢆྵࡵࡓཌࡉࡀ 3㹼5mm ࡢ⠊ᅖ࡟࠶ࡿࠋᡂ
ே⏨ᛶࡢᶆ‽ⓗ࡞⓶ୗ⬡⫫ཌࡣ 20~29 ṓࡢᖺ㱋㸦145
ேᑐ㇟㸧࡛⭡㒊ࡣ 17.5mmࠊ኱⭣๓㠃ࡣ 7.3mm ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓྠᵝ࡟ᡂே⏨ᛶࡢᶆ‽ⓗ࡞➽ཌࡣ 20~29 ṓࡢ
ᖺ㱋㸦145 ேᑐ㇟㸧࡛⭡㒊ࡣ 14.4mmࠊ኱⭣๓㠃ࡣ
53.1mm ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࢹ࣮ࢱ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ᮏᰯࡢ⏕ᚐࡣ➽㔞ࡀᑡ࡞ࡃࠊ
ࡲࡓ⫧‶ഴྥࡢ⏕ᚐࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣ኱⭣㒊
ࡢ࿘ᅖᚄࡀ᭱኱ࣃ࣮࣡࡬ࡢ┦㛵ࡀ㧗࠸࠿࡜ண᝿࡛ࡁࡿ
ࡀࠊ௒ᅇࡢᑐ㇟⪅࡟㝈ࡗ࡚ࡣయ㔜ࡢ᪉ࡀࡼࡾ┦㛵ࡀ㧗
࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ǇсϬ͘ϬϮϴϮǆнϯϭ͘Ϭϵϭ
ZϸсϬ͘Ϯϰϰϳ
Ϭ
ϭϬ
ϮϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϱϬ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
Ϭ ϮϬϬ ϰϬϬ ϲϬϬ ϴϬϬ ϭϬϬϬ ϭϮϬϬ
኱⭣㒊➽ཌ䛸᭱኱䝟䝽䞊
ǇсϬ͘ϬϬϭϭǆнϰ͘ϲϵϴϭ
ZϸсϬ͘ϬϬϱ
Ϭ
Ϯ
ϰ
ϲ
ϴ
ϭϬ
ϭϮ
ϭϰ
ϭϲ
Ϭ ϮϬϬ ϰϬϬ ϲϬϬ ϴϬϬ ϭϬϬϬ ϭϮϬϬ
኱⭣㒊⬡⫫ཌ䛸᭱኱䝟䝽䞊
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 ࡇࢀࡼࡾࠊ⫧‶ഴྥࡢᑡ࡞࠸ᮏᰯ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࡲ
ࡎయ㔜ࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ᭱኱ࣃ࣮࣡ࡢቑຍ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜
࠸࠺ࢩࣥࣉࣝ࡞㛵ಀࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
ࢆࡏࡎ࡟య㔜ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ᭱኱ࣃ࣮࣡ࡢቑຍ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ㔜せᛶࡸ
య⬡⫫㔞࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚⏕ᚐ࡟⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ 

 
 ࡲ࡜ࡵ 
㉸㡢Ἴ⏬ീデ᩿⿦⨨ HS-2100 ࢆ⏝࠸࡚኱⭣๓㒊ࡢ
➽ཌ࡜⬡⫫ཌࢆ ᐃࡋࠊ኱⭣㒊ࡢ࿘ᅖᚄࠊయ㔜ࢆ ᐃ
ࡍࡿ࡞࡝ࠊಖ೺ཬࡧయ⫱ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚࠿ࡽࡔࢆ ࡿ
ࡇ࡜ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࢥࣥࣅ♫〇ࣃ࣮࣐࣡ࢵࢡࢫ V ࢆ⏝࠸࡚ 10 ⛊㛫
࣌ࢲࣜࣥࢢ࡟ࡼࡿ᭱኱ࣃ࣮࣡ࢆ ᐃࡋࡓࠋ 
௒ᅇࡢᑐ㇟⪅࡛ࡣ᭱኱ࣃ࣮࣡࡜య㔜ࡢ┦㛵ࡀ㧗࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽ⑭㌟ഴྥࡢከ࠸ᮏᰯ⏕ᚐ࡟࠶ࡗࡓࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢࠊ⏕ά⩦័ࢆ௒ᚋ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
ಖ೺య⫱ࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚⮬ศࡢయ࡟Ẽ௜ࡁࠊ㛵ᚰࢆ
ᣢࡕࠊ⏕ᚐࡓࡕࡢⓎ⫱Ⓨ㐩ࢆࡼࡾࡼࡃಁࡍࡇ࡜࡬⤖ࡧ
௜ࡅࡓ࠸ࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊ㉸㡢Ἴ⏬ീデ᩿⿦⨨ HS-2100 ࡣᰴᘧ఍♫
࢚ࢫ࣭࢚ࢫ࣭ࣅ࣮ᡤ᭷ࡢᶵჾࢆ೉⏝ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࠋᰴ
ᘧ఍♫࢚ࢫ࣭࢚ࢫ࣭ࣅ࣮࡟ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿࠋ


࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
㸯㸬Ᏻ㒊Ꮥࠊ ⚟Ọဴኵ (1995) ᪥ᮏேࡢయ⬡⫫࡜➽⫗ 
ศᕸࠊ ᮥᯘ᭩㝔 
㸰㸬ᑠἑ἞ኵ㸦1988㸧Ⓨ⫱Ⓨ㐩࡟࠾ࡅࡿ⮬㌿㌴࢚ࣝࢦ
࣓࣮ࢱ࣮࡟ࡼࡿ᭱኱↓㓟⣲ࣃ࣮࣡ࡢ◊✲㸦➨2ሗ㸧ࠊ
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙㄽ㞟➨ 27 㞟 
㸱㸬ຍ⸨ຬஅຓ(2012)୰㧗୍㈏ᰯ࡛ࡢ࠿ࡽࡔ࡙ࡃࡾ┠
ᶆ್ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙㄽ㞟➨ 52 㞟  
㸲㸬ᮡ⏣ṇ᫂㸦1994㸧୍ ὶዪᏊ▷㊥㞳㑅ᡭࡢయຊ≉ᛶ
࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࠊయ⫱Ꮫ⣖せ 㸸㸫 
㸳㸬᪂㛵┿ே㸦2003㸧⮫ᗋ࡛ẖ᪥౑࠼ࡿᅗゎጼໃ᳨ᰝ
ἲࠊ་㐨ࡢ᪥ᮏ♫ 
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